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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la sede central del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones del Perú - Lima, 2014”, en cumplimiento al 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister en Gestión Pública. 
Las organizaciones constituyen en el mundo moderno la institución dominante 
de la sociedad. A través de ellas, las personas pueden alcanzar metas que 
individualmente no podrían lograr, como producir y distribuir la mayoría de los 
bienes y servicios que la sociedad necesita para poder subsistir. De allí deriva la 
importancia del estudio de las organizaciones, su estructura, su funcionamiento y 
su impacto sobre la conducta de los individuos. 
Además de los conocimientos, habilidades y destrezas que deben poseer los 
individuos para contribuir con el logro de los objetivos organizacionales, es 
necesario que el personal esté motivado, es decir, que sientan que su esfuerzo será 
retribuido mediante recompensas que ellos valoran pues satisfacen sus principales 
necesidades.  
El presente estudio tiene como fin establecer la importancia de la satisfacción 
laboral. Asimismo, pretende aportar datos que sirvan para implementar acciones 
en mejora en los centros laborales y que esto repercuta en el desempeño exitoso 
de los trabajadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
El presente trabajo contiene cinco capítulos: problema de la investigación, 
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La presente investigación titulada “Nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 
de la Sede Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú – Lima, 
2014, se llevó a cabo con la finalidad de determinar el nivel de satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Sede Central del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Debido a las características de los aspectos a investigar se consideró 
apropiado emplear la investigación de tipo básica y de nivel descriptivo. En la 
investigación se siguió el diseño no experimental, transversal.  La población estuvo 
conformada por los 3000 Trabajadores de la sede central del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones del Perú, siendo la muestra conformada por 150 
Trabajadores. La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la encuesta; 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario que Consta de 33 ítems.   
Llegando a concluir que el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de 
la sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú – Lima, 
2014 es alta; así lo confirman el 58% de los encuestados. 
 





The present study titled "Job satisfaction of employees of the headquarters of. 
Ministry of Transport and Communications of. Perú- Lima 2014, 2014, was carried 
out in order to determine the level of job satisfaction of workers Headquarters 
Ministry of Transport and Communications. 
Due to the nature of the issues to be investigated is considered appropriate to 
use the research type and basic descriptive level. In non- experimental research, 
cross-sectional design was followed. The population consisted of the 3000 Workers 
headquarters of the Ministry of Transport and Communications of Peru, being the 
sample consisted of 150 workers. The technique used for data collection is the 
survey; the instrument used was the questionnaire consists of 33 items. 
Coming to the conclusion that the level of job satisfaction of workers in the 
headquarters of the Ministry of Transport and Communications of Peru - Lima, 2014 
is high, as confirmed by 58% of respondents. 
 





Las organizaciones constituyen en el mundo moderno la institución dominante de 
la sociedad. A través de ellas, las personas pueden alcanzar metas que 
individualmente no podrían lograr, como producir y distribuir la mayoría de los 
bienes y servicios que la sociedad necesita para poder subsistir. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, no es ajena a esta 
problemática, por lo cual se hizo necesaria la realización de esta investigación. Este 
trabajo permitirá al Ministerio de Transporte y Comunicaciones en su sede central 
auto diagnosticarse, elaborar sus planes de mejora, si así lo estimasen; y a partir 
de esta experiencia elaborar propuestas de política en la satisfacción laboral. 
El contenido del presente informe ha sido estructurado en las siguientes partes: 
Capítulo I: Problema de la Investigación, Se plantean las características del 
problema y se realiza la formulación de este, el problema General y los problemas 
Específicos. Así mismo se estudia su justificación, limitaciones, antecedentes 
donde, se realiza una revisión sistematizada de las experiencias e investigaciones 
que se han venido realizando respecto a las Habilidades Sociales en diversos 
contextos y especialmente en el ámbito de la satisfacción laboral y los objetivos de 
la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico: que cubre la Fundamentación Teórica. Nos referirnos a 
las diferentes teorías y factores que conforman la satisfacción laboral, así como 
ciertas pautas de cómo actuar para mejorarlas. De igual modo, definimos 
atendiendo a diferentes teorías. 
Capítulo III: Marco Metodológico, se definen la variable así como se construye la 
Operacionalización de la variable, el método utilizado, el Diseño de la investigación, 
la población y la muestra, el proceso de recolección de datos y el proceso de 
análisis de los mismos. Se aplica a los Datos los métodos estadísticos Descriptivos.  
Capítulo IV: Resultados, Presentación de datos Generales, resultados y discusión 
de los mismos.  
xiv 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, destinado a presentar las 
principales conclusiones del presente trabajo de investigación, así como proponer 
las recomendaciones de mejora correspondientes que se desprenden de la variable 
crítica analizada en el capítulo correspondiente.  
Finalmente se incluye la bibliografía revisada durante el desarrollo de la 
investigación y los anexos correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
